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自适应光学仿真建模在 SciSimu上的扩展 
林嘉文 1，谢晓钢 2，陶应学 2，蔡  骏 1 
(1. 厦门大学计算机科学系，厦门 361005；2. 北京应用物理与计算数学研究所，北京 100088) 
摘  要：为了提高自主开发的组件建模与仿真平台 SciSimu的自适应光学仿真和建模能力，将自适应光学系统码(CAOS)作为一个扩展添加
到 SciSimu。该文提出了一个使用接口库、自动管理和内置编译器实现扩展的设计原理。经过大量仿真项目的计算测试，证明该设计原理
能让 SciSimu具备自适应光学仿真能力，并且具有比 CAOS更好的易用性和可扩展性。 
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【Abstract】In order to improve adaptive optics simulation and modeling abilities to SciSimu which is developed independent, Code for Adaptive
Optics System needs to be added to SciSimu as an expansion. The design principle of expandsion using interface library, automatic management and 
inside compiler is presented. A lot of simulation tests are implemented, which testifies the design principle can make SciSimu have ability of 
adaptive optics simulation, and be more user-friendly and expandable. 
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1  概述  
自适应光学系统码 (Code for Adaptive Optics System, 
CAOS)[1]是欧州航天局资助项目，它由动态数据语言









图 1  SciSimu软件的仿真模型编辑和运行界面  
2  SciSimu的设计原理  
接口库作为一个中间层，位于 SciSimu 主程序和 CAOS
之间。运行仿真项目时，SciSimu 主程序调用接口库，它借


















图 2  SciSimu的设计原理  
代码生成器根据 CAOS的改动，生成对应的 C/C++源代
码文件，由内置 C/C++编译链接器产生接口库。 
3  CAOS的规范  
3.1  CAOS定义的数据类型  
数据类型是物理组件之间交互的基础，只有相同数据类
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xxx_init(<输入端口 1[, 输入端口 2] | 输出端口 1[, 输出端口 2] 








4  接口库的设计  










































CComVariant 是.net 提供的可变数据类型，它记录 IDL 语言
解析器接口返回的数据。 



















Scilab/Scicos[3]的接口规范。PARAMS 类型的数据域如表 2  
所示。 
表 1  接口库规范  









组件的 xxx_init 函数。参数 id 为组件在















理模型的名称，封装了组件的 xxx_gui  
函数 
表 2  PARAMS类型数据域  
数据域 数据类型 
组件参数 CStruct 类型指针 
初始化信息 CStruct 类型指针 
时间信号 CStruct 类型指针 
输入端口数目 整型(取值范围 0～2) 
输入数据 CStruct 类型数组 
输出端口数目 整型(取值范围 0～2) 
输出数据 CStruct 类型数组 
是否需要初始化 布尔型 
 是否需要时间信号 布尔型 
是否带参数         布尔型，除反馈组件以外都为真
      IDL 语言解析器实例指针 – 
4.4  SciSimuInit, SciSimuProg和 SciSimuGui的实现  
SciSimuInit 的功能是封装组件的 xxx_init 接口，其工作
流程如图 4所示。SciSimuProg的功能是封装组件的 xxx_prog
接口，其工作流程和 SciSimuInit相似。SciSimuGui的功能是










































图 4  SciSimuInit的工作流程  
5  接口库的管理  












5.3  管理模块的初始化  
管理模块在 SciSimu启动时初始化，主要步骤如下： 
(1)搜索本地物理组件，建立组件列表。 







5.4  接口库的自动生成  
接口库的自动生成将生成、扩展、更新等工作屏蔽起来，
使用户以为 CAOS 物理组件库不要任何转换便可添加到











图 5  接口库自动生成流程  
6  仿真示例  
从 CAOS上移植过来的“变形镜”项目在 SciSimu平台
上的仿真示例如图 6所示，其中，MDS产生镜子的变形序列；
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图 2  HPCC分层评价模型结果比较  
(2)HPCC W3的几条曲线反映了系统的对应方面的性能，
不同的系统在不同方面的表现往往差别较大，比如系统 2、
系统 3、系统 4、系统 7以及本文的实验机群，在 HPL测试
中表现都不是最差，但是它们的网络带宽和网络延迟方面的
性能都在所有系统中处于较差的位置，因此它们在曲线










太网。改用了 InfiniBand 的最新驱动 OFED1.2，MPI 采用
MVAPICH2，重做 HPL测试，得到的测试值为 192.9 Gflop，
效率为 60.29%，单独的网络带宽和延迟测试结果显示，在本
文的实验平台上使用以太网通信的带宽和延迟分别是  
117.6 MB/s和 54.59 µs，而通过 InifinBand网卡通信的带宽和
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图 7  “变形镜”项目在 SciSimu上的仿真结果界面  
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